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摘要
本研究以人工廢水及實際染整廠二級出流水，探討Fenton法與亞鐵混凝處理二級出
流水達87年放流水標準之可行性。亞鐵混凝最適混凝pH範園為8.0-10.0 。添加過氧化氫
配合亞鐵可改善亞鐵混凝去除ωD達87年放流714票準。 Fenton法前氧化處理之最適pH為3 . 0
-4.0 ，色度去除優先於ωD 。亞鐵加藥量過多時，因殘留鐵聾使色度去除率降低。
Fenton法COD去除主要於前氧化階段完成，後續混凝處理會造成色度或COD再溶出。單位
亞鐵去除ωD , Fenton法為亞鐵混凝法之1 .4 -2.3倍。
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一、前言
染整廢水中PVA漿料及染料等難分解性有機
物，為造成染整業放流水∞D及透視度(色度)不
合格之主要污染源;環保署公告染整業民國87年
放流水標準ω1010伽Jg/L以下及透視度 15公分以
上，康氏指出透視度無法真正表示色皮污染度大
小，且透視度達15公分時其色度mn值範園翩。
一130∞0 ，仍帶濃厚外觀色[1] 。國內染整廠廢水
處理主要採生物處理併用化學混凝沉澱(或加壓
浮除) ，為達87年∞D標準及減低放流水色度，今
後尚須增設物化高級處理程序。物化高級處理程
序中高級氧化程序 (AOPs)之Fenton法兼具前氧化
及混提雙重處理功能，乃藉過氧化氫與亞鐵反應
時，產生兵強氧化能力之氫氧自由基(Hydroxy
Free Radi臼1 ， . OH): 對勘[2] -[4] 、氯勘[5] 、
相片顯影廢波[6] 、二，級出流水[7][8] 、染整廢水
[9]- [12]等難分解性廢水具良好去除效果，故最
近於廢水高級處理之應用受到重視。本研究乃以
人工染整業二.級出流水與染整廠實際二級出流
水，以pH 、過氧化氫與亞鐵加藥量及氧化時間為
Fenton法之影響因子，探討Fenton法改善亞鐵混
疑處理染整業ι級出流水達87年標準之可行性。
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二、實驗材料與方法
1.人工染整廢水
染整廢水中難分解性有機物主要來源、為PVA漿
料及染料，實騎中使用 PVA漿料模擬∞D ，其
間D;'IωD 比值為 0.089 '每 10個g!L PVA之ωD為
18Omg/L :以反應J性染料的4H(藍色)模擬顏色，其
BOD/IωD 比值為 0.33 ，每 10個g!L染料之ωD為
123時IL 。以蒸餾水配製PVAI25mg!L與染料R94H
20略也混合淚模擬染整業二級出沒7)<.(以下簡稱人
工廢水) ，其水質為ωD 話個g!L , COD成分則PVA
與R94H染料分別佔枷與10% :色度illdI 值1050 ，
色度成分則全部來自 R94H染料。
2. 實際染整廠二級出澆水
實際染整廠二級出澆水採自某二家染整廠生
物終況池出流水，出流水水質特性如表l所示，
表I 染登廠二級出流水(生物終j元池出流水)水質特性
出澆水來源 pH ss COD 透視，度 ADMI 
(mglL) (mglL) (cm) 
A染盛產廠 7.68 75 608 4 .0 958 .6 
B染整廠 7 .47 78 219 3.8 951.3 
該二家染整廠廢水處理皆採用活性污泥法並用化
學i昆提加壓浮除。
